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ABSTRAK 
 
Suci Lestari, Fitri, 2013 SKRIPSI. Judul: “Peranan Kinerja Keuangan Terhadap 
Besarnya Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia” 
Pembimbing :   Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec. Ak 
 
 
Kata Kunci : CAR, NPF, BOPO, ROA, ROE, DPK, FDR dan besarnya 
pembiayaan. 
Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pembiayaan 
perbankan syariah juga mengalami peningkatan tajam. Kualitas pembiayaan 
syariah juga menunjukkan kinerja yang membaik dengan ditunjukkan 
membesarnya porsi pembiayaan. Penelitian ini mencoba mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi besarnya pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia, Bank 
Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah Indonesia. Tujuan penelitan ini adalah 
untuk mengetahui sejauh mana hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Beban Operasional (BOPO), 
Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan 
Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap besarnya pembiayaan perbankan 
syariah. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Kuangan 
Triwulan Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega 
Syariah Indonesia periode 2008-2011 dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 
laporan keuangan yang dipublikasikan dan diunduh melalui situs resmi Bank 
Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah Indonesia. 
Metode analisis yang digunakan adalah Regresi Berganda dengan tingkat 
signifikansi 5%. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial hanya ROA dan 
DPK yang berpengaruh signifikan terhadap besarnya pembiayaan, sedangkan 
CAR, NPF, BOPO, ROE dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap 
besarnya pembiayaan. Secara simultan variabel CAR, NPF, BOPO, ROA, ROE, 
DPK, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap besarnya pembiayaan. Hal ini 
dibuktikan dengan nilai sig-F 0,000 yang lebih kecil dari signifikansi 5%. 
Kemampuan prediksi dari ketujuh variabel tersebut terhadap pembiayaan adalah 
84,1% sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya adjusted R
2
, sedangkan sisanya 
15,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan kedalam model 
penelitian. Adapun variabel yang dominan mempengaruhi besarnya pembiayaan 
adalah jumlah Dana Pihak Ketiga dengan kontribusi sebesar 80,64% yang 
menunjukkan nilai paling dominan dari pada variabel lainnya. 
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ABSTRACT 
 
Suci Lestari, Fitri, 2013 Thesis. Title: "The Role of Financial Performance Of The 
amount of financing Islamic Banking in Indonesia"  
Advisor: Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec. Ak 
  
Key words: CAR, NPF, BOPO, ROA, ROE, DPK, FDR and The amount of 
financing. 
Along with the increasing economic growth, Islamic banking financing 
also increases sharply. The quality of Islamic financing also shows the improved 
performance as indicated by the growing portion of financing. This study tries to 
determine the factors that affect the amount of financing at Bank Muamalat 
Indonesia, Bank Syariah Mandiri and Bank Syariah Mega Indonesia. The purpose 
of this research is to determine the extent of the relationship of Capital Adequacy 
Ratio (CAR), Non-Performing Finance (NPF), Operating Costs and Expenses 
(BOPO), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Third Party Funds 
(DPK) and Financing to Deposit Ratio (FDR) toward the amount of Islamic 
banking's financing. 
The sample used in this study is the Quarterly financial reports of Bank 
Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri and Bank Syariah Mega Indonesia in 
the period of 2008-2011 by using purposive sampling. Types of data used is 
secondary data obtained from the financial reports which are published and 
downloaded through the official website of Bank Muamalat Indonesia, Bank 
Syariah Mandiri and Bank Syariah Mega Indonesia. The analysis method used is 
multiple regression with a significance level of 5%. 
 The results of the analysis show that partially only ROA and DPK deposits 
which significantly influence the amount of financing, while the CAR, NPF, 
BOPO, ROE, and FDR do not significantly influence it. Simultaneously, CAR, 
NPF, BOPO, ROA, ROE, DPK, and FDR variables significantly influence the 
amount of financing. It is proved by sig-F 0.000 which is smaller than the 5% 
significance. The predictive ability of the seven variables on the financing is 
84.1%, as shown by the amount of adjusted R
2
 and the remaining 15.9% is 
influenced by other factors which are not included in the research model. The 
dominant variables that affect the amount of financing is the amount of Third 
Party Fund with a contribution of 80.64% that shows the most dominant value 
compared to other variables. 
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  ملّخص البحث الملخص
 
دورالأداءالمالي لمبلغ التمويل المصرفّية الإسلا مّية بإ : "الموضوع. البعث العلمي.  2013, ليستاري فطرسوجي  
 "ندونيسيا
  kA.cE.M ,.ES ,anaivatkO akitraK iflU: مستشارة 
 ومقدارالتمويل RAC ,FPN ,OPOB ,AOR ,EOR ,KPD ,RDF: كلما ت المفتا ح 
                                                                                                                         
صادي وكذلك نوعية لقدارتفع التمويل المصرفّية الشرعية الإسلامّية ارتفاعا بالغا بسبب ارتفاع النمّو الإقت 
المصرفية الشرعية تحسن الأداء تزيد التمويل زيادة عالّية وكبيرة بناًء على هذه الأسباب يكون َهَذا الَبْحُث الِعلِمْي 
 )talamauM KNABمحاولًة لمعرفة العوامل التي تؤثرعل مبلغ التمول في بنك معاملات أندونيسيا 
وبنك ميجا أندونيسيا  )iridnaM hairayS KNAB(وبنك مانديري الشرعّي  aisenodnI(
والفرض من هذا البحث العلمي هو لمعرفة العلامة  )aisenodnI hairayS ageM KNAB(الشرعي
 )RDF(وكذلك   )KPD(و  )EOR(و  )AOR(و  )OPOB(و  )FPN(و  )RAC(بين 
 .على مبلغ تعويل المصرفي الشرعي الإسلامي
علمي هي التقارير المالية الفصلية لبنك معاملاة أندونيسيا العينية المستخدمة في هذا البحث ال 
 iridnaM hairayS KNAB((وبنك مانديري الشرعّي  )aisenodnI talamauM KNAB(
أنواع , gnilpmas evisoprupبستخدام طريقة  2113- 0013وبنك ميجا أندونيسيا الشرعي في الفترة 
صل من البيانات المالية المنشورة وتحيل ها عراالموقع الرميي لبنك البيانات المستخدمة هي بيانات ثانوية التي تح
 .)خمسة في الما ئة)5% , نك ميجا أندوانيسيا الشرعي ّمعاملات أندونيسيا وبنك ماندري الشرعي وب
تؤثران بالمبالغة إلى مبلغ التمويل ولكّن ) KPD(و  )AOR(ومن نتائج التحليل يدّل على أّن  
لم تؤثر بشكل كبير على مبلغ التمويل وأّما  )RDF(و   )EOR(و )OPOB(و  )FPN(و  )RAC(
تؤثر  )RDF(وكذلك   )KPD(و  )EOR(و  )AOR(و  )OPOB(و  )FPN(و  )RAC(
والقدرة % 5هي التي أصغرمن أهمية  000,0F –ويتجلى ذلك من خلال شيح . تأثيرا كبيرا على مقدار التمويل
%  1,50والباقي منها , المعدلة R كما يدل على ذلك حجم %  0,,2ي التنبؤية للمتغيرات من التمويل ه
بسبب عوامل أخرا غير مدرجة في نموذج البعث والمتخيرات السا ئدة التى على مبلغ التمويل هي مقدار الأموال 
     .تدّل على قيمة مهيمنة وهي أكثر من المتغيرات الأخرى, والتى, مساهمة%  2,,8طرف ثالث مع 
 
